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Kebahagiaan tak datang dari luar, namun tumbuh di dalam hati Anda, yang 
membibit dari kesyukuran serta berkembang karena ketegasan untuk memilih 
kebaikan sebagai jalan hidup. 
(Mario Teguh) 
 
Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa. Tanpa raga, jiwa hanyalah udara 
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VARIASI BAHASA SMS PADA ANAK REMAJA PENGGUNA 
HANDPHONE BLACKBERRY USIA 15-21 TAHUN 
 
Retno Dwi Astuti, A 310100142, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 93 halaman. 
 
Penelitian ini memiliki 2 tujuan. (1) Mengetahui bentuk variasi bahasa 
yang digunakan remaja dalam mengirim pesan pada pengguna handphone 
Blackberry. (2) Mengetahui faktor apa yang mempengaruhi bentuk variasi bahasa 
SMS pada anak remaja pengguna handphone Blackberry. Objek penelitian ini 
adalah variasi bahasa SMS pada anak remaja pengguna handphone Blackberry 
usia 15-21 tahun. Data dalam penelitian ini berupa data tulisan yaitu pesan teks 
(SMS) pada handphone Blackberry. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
Remaja usia 15-21 tahun di kelurahan Kadipiro Rt 04 Rw 18 sebanyak 22 remaja. 
Pengumpulan data menggunakan metode simak dengan instrumen handphone dan 
checklist. Analisis data menggunakan metode agih dilanjutkan dengan metode 
padan. Penelitian terdiri dari 2 simpulan. 1) bentuk variasi bahasa yang digunakan 
remaja dalam mengirim pesan pada pengguna handphone Blackberry terdiri dari 
variasi bahasa dari segi penutur yaitu dialek, sosiolek, basilek, vulgar, kolokial, 
ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. 2) Faktor yang mempengaruhi 
penggunaan bentuk variasi bahasa SMS pada anak remaja pengguna handphone 
Blackberry adalah kreativitas SMS dalam mengatasi ruang, menyiasati waktu, 
kreativitas multisemiotis, dan mengasah kemampuan komunikatif.  
 
Kata kunci: variasi bahasa SMS, handphone Blackberry 
 
 
